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Filla Dyah Ayuningrum Sholikhah/A410150076. Analisis Kemampuan Siswa 
SMP Dalam Menerjemahkan Soal Cerita Kedalam Model Matematika Dan 
Penyelesaiannya(Pokok Bahasan PLSV Kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono 
Tahun Pelajaran 2018/2019). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 
menerjemahkan masalah kata menjadi model dan penyelesaikan matematika, dan 
mencari tahu kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal terutama tentang 
Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV). Subjek yang dijadikan penelitian adalah 
siswa kelas VII E di SMP Negeri 2 Banyudono sebanyak 32 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah hasil tes dan wawancara. Teknik 
analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Subjek yang dijadikan penelitian berjumlah 6 siswa dengan 
kemampuan kategori tinggi, kategori sedang dan kategori rendah. Subjek dengan 
kemampuan tinggi mampu menerjemahkan soal cerita kedalam model matematika 
dengan tepatnamun ada beberapa tidak melakukan periksaan kembali pada hasil 
pekerjaanya.Subjek dengan kemampuan sedang mampu dengan memahami 
masalah, namun ada yang kesulitan dalam membuat model matematika dan 
penyelesaikannya. Subjek dengan kemampuan rendah kurang mampu dengan 
memahami masalah dan kesulitan dalam membuat model matematika dan 
penyelesaiannya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam menerjemahkan soal 
cerita siswa belum menggunakan langkah-langkah Polya yaitu memahami 
masalah, menyelesaikan masalah berupa model matematika, melakukan langkah 
penyelesaian model matematika dan memeriksa kembali penyelesaian masalah. 
Kesalahan yang dilakukan siswa pada penelitian ini terjadi dalam pemahaman 
siswa, kesalahan membaca, dan perhitungan. 
 





















Filla Dyah Ayuningrum Sholikhah/A410150076. Analysis of SMP Students’ 
ability in Translating Problems of The Story in The Mathematical Models and 
its Completion (Discussion Of PLSV Class VII SMP Negeri 2 Banyudono 
Academic Year 2018/2019). Thesis. School of Theacher and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2019. 
 
This research aims to describe the ability of the students in translating 
words problems into mathematical models and solutions, and to find out the 
students’ mistake in completing their task about One Variable Linear Equation 
(PLSV). The subjects of this research are 32 students of grade VII E SMP Negeri 
2 Banyudono. The data collection techniques used in this research is test results 
and interviews. The data were analyzed through data reduction, presentation and 
drawing conclusion. The subjects tested are 6 students’ with high category 
abilities, medium category abilities and low category abilities. Subjects with high 
category abilities are able to translate problem story into mathematical model 
appropriately; however, some of them did not recheck their work result. Subjects 
with medium category abilities can understand the problem; however, they have 
trouble making the mathematical models and solutions. While, subjects with low 
category abilities can not understand the problem and having trouble making 
mathematical models and solutions. The result of this research explains that in the 
process of translating problem story, the students are not yet use the Polya steps 
that understand the problem, resolve the problem in the form of mathematical 
models, take steps to complete the mathematical models, and rechecking the 
problem solving. The mistakes of the students in this research are the students’ 
understanding, error reading and calculation. 
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